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ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ВИРІШЕННЯ  
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ МІСТА КИЄВА 
Столиця України знаходиться під впливом багатьох фа-
кторів природної і техногенної небезпеки, ризики та загрози 
від яких набувають все більш комплексного характеру. Вели-
кузагрозу для міста становлять техногенні надзвичайні ситу-
ації, однією з причин виникненняяких є значнийзнососнов-
нихфондів. Не меншгострою є проблема природних катаст-
роф, якіпризводять до людськихвтрат та великих економіч-
нихзбитків. Екологічна модернізація може стати одним з на-
прямів гарантування безпеки населенню міста Києва. 
На сьогоднішній день ми є свідками процесу екологіза-
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ції всіх сфер знань, оскільки в контексті людської діяльності 
існує нагальна потреба перетворень в плані забезпечення 
сумісності соціального розвитку з умовами та особливостями 
еволюції природного середовища. Це обумовлено порушен-
ням рівноваги між природою та суспільством. Сьогодні не-
обхідне усвідомлення того, що майбутнє цивілізації залежить 
від знаходження суспільством оптимального шляху взаємин 
з природою і тим самим збереження природних основ для 
життєдіяльності людини, в іншому випадку екологічна криза 
поглиблюватиметься, створюючи нові проблеми в соціально-
екологічних системах різного рівня. 
Екологічна модернізація з’явилася на початку 1980-х ро-
ків. Основоположником вважають німецького соціолога 
Джозефа Хубера. В подальшому його теорії розвив голланд-
ський науковець Артур Мол. «Ядром» своєї теорії Хубер вва-
жає заміну існуючих промислових технологій на ресурсозбе-
рігаючі і менш руйнівні для природи, людини та навколиш-
нього середовища. 
В Екологічному паспорті міста Києва є перелік найваж-
ливіших екологічних проблем міста. Однією з найважливі-
ших екологічних проблем столиціє забруднення атмосфер-
ного повітря. Серед основних джерел забруднення атмосфе-
ри – пересувні джерела, з яких на першому місці знаходиться 
автотранспорт, а також підприємства енергетики (теплоеле-
ктроцентралі), підприємства будіндустрії, машинобудівної, 
хіміко-фармацевтичної, харчової промисловості. 
У 2015 р. загальна кількість викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних 
джерел по м. Києву становила 171 тис. т., у тому числі обсяги 
викидів стаціонарними джерелами склади 26,7 тис. т, а пере-
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сувними – 144,3 тис. т. 
Найбільший внесок у забруднення атмосферного повіт-
ря м. Києва стаціонарними джерелами дають підприємства 
теплоенергетики (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 ПАТ «Київенерго», Філіал 
«Завод «Енергія» Київенерго», ПрАТ «Екостандарт»). 
Однією з основних причин значних обсягів викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря від підприємств 
енергетики є: 
– наявність у структурі палива ПрАТ «Екостандарт» тве-
рдого палива (вугілля); 
– застарілість основних фондів енергетичних підпри-
ємств та відсутність ефективних технологій очищення вики-
дів; 
– неефективне використання паливно-енергетичних ресу-
рсів окремими виробниками та споживачами енергії. 
До проблем забруднення атмосферного повітря відно-
сять також збільшення кількості автономних котелень в місті, 
оскільки у зв’язку зі зростаючими темпами забудови міста 
спостерігається невідповідність в реальній спроможності під-
приємств енергетики забезпечувати відпуск тепла спожива-
чам. На даний час централізовані міські тепломережі є і так 
перевантаженими, а приєднання додаткових споживачів пот-
ребує встановлення додаткового теплогенеруючого облад-
нання відповідної потужності. 
Для вирішення проблеми зменшення надходжень вики-
дів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотра-
нспортних засобів необхідно здійснити екологічну модерні-
зацію дорожньо-транспортної системи міста. 
Не менш важливою є проблема забруднення водних 
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об’єктів зливовими та стічними водами, а також забруднення 
підземних водоносних горизонтів нафтопродуктами. Водо-
користувачі м. Києва здійснюють скидання зворотних вод 
безпосередньо у р. Дніпро та інші водні об’єкти міста. Сис-
тема міськаналізації забезпечує відведення стічних вод перед 
скиданням у р. Дніпро на міські очисні споруди Бортницької 
станції аерації проектною потужністю 1,8 млн. м3/добу, 657 
млн. м3/рік. 
До проблем очищення стічних вод, що відводяться у во-
дні об’єкти м. Києва, слід віднести: 
– відсутність централізованих споруд очищенняповерх-
невихстоків; 
– питання спроможності очисних споруд Бортницької 
станції аерації здійснювати очищення стічних вод, обсяги 
яких зростають, до нормованих показників. 
Сучасний стан поверхневих водойм характеризується 
антропогенним тиском суб’єктів господарювання. Біля 320 
млн. м3 недостатньо очищених стоків щорічно надходить до 
них. Причиною недостатньо ефективної роботи очисних 
споруд є фізична та моральна застарілість обладнання, не-
своєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів, їх 
перевантаженість. Існуючий стан малих водойм міста викли-
кає занепокоєння, тому що багато з них є засміченими, при-
бережні захисні смуги водойм захаращені несанкціоновани-
ми звалищами побутових та будівельних відходів. 
Системно-екологічний підхід до модернізації виробниц-
тва полягає в системній екологізації всіх складових частин 
виробництва, тобто системи управління, технологічних про-
цесів, господарської та інвестиційної діяльності підприємст-
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ва. Це означає: екологізацію функцій системи загального 
управління підприємствами із запровадженням міжнарод-
них стандартів системи екологічного менеджменту, екологі-
чного аудиту, а також досвіду екологічного інжинірингу, 
маркетингу, лізингу, страхування; оновлення виробничих 
процесів (технологічних систем) для поліпшення екологіч-
них характеристик виробництва з економічним ефектом; 
модернізацію очисних споруд з економічним ефектом; еко-
логічне оздоровлення проммайданчиків і прилеглих терито-
рій; підвищення екологічної свідомості та кваліфікації пер-
соналу. 
Необхідність у модернізації виробництва виникає у 
зв’язку зі зношуванням або старінням виробничого облад-
нання. Ступінь зношеності основних засобів виробництва в 
середньому в Україні становить 75%, в Києві – 53,3% (дані на 
2010 рік). Підприємства потребують технічного переозбро-
єння з великими капіталовкладеннями. 
Виходячи з принципів системно-екологічного підходу, 
можна сказати, що необхідність у модернізації виникає в разі 
зношування виробничої системи, а не виробничого облад-
нання або машин за класичним визначенням. Важливо мати 
попереджувальну або стратегічну програму модернізації ви-
робничої системи, яка дасть змогу здійснювати попереджу-
вальні некапіталомісткі заходи. В іншому випадку модерні-
зація може не дати ефекту підтримки життєздатності й кон-
курентоспроможності виробничої системи. 
 
 
 
